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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что метод
термолюминесцентного исследования корректен для быстрого и
качественного определения физиологического состояния микропланктона
в зависимости от условий среды или антропогенного воздействия.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ КАРОТИНОИДОВ
ШТАММАМИ IBSS-1 И IBSS-2 DUNALIELLA SALINA TEOD. В
ИНТЕНСИВНОЙ КУЛЬТУРЕ
Общеизвестно, что микроводоросль D. salina в определенных
условиях способна к гиперсинтезу в-каротина. Его содержание может
достигать более 10% от сухой массы водорослей, что является наиболее
высоким показателем в сравнении с другими продуцентами в-каротина.
Это позволяет считать микроводоросль D. salina наиболее перспективным
источником в-каротина для биотехнологической промышленности.
В современной научной литературе широко представлены
результаты исследования накопления в-каротина в клетках D. salina в 
различных условиях её культивирования. Также, известно, что накопление
биологически ценных веществ в клетках микроводорослей определяется
генетическими особенностями штамма. Таким образом, исследование
влияния различных факторов на накопление в-каротина культурой
D. salina должно включать и оценку генетических особенностей штамма 
микроводоросли.
Экспериментальные исследования проводились с двумя штаммами
зелёной микроводоросли Dunaliella salina Teod. (IBSS-1 и IBSS-2) из
коллекции ИнБЮМ НАНУ.
По литературным данным основными факторами для индукции 
гиперсинтеза в-каротина признаны: дефицит элементов минерального
питания, повышенный уровень освещённости и солёности. В эксперименте
варьировали освещенность рабочей поверхности культиваторов,
температуру, концентрацию морской соли в условиях дефицита биогенных
элементов в среде культивирования.
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За 65 суток эксперимента со штаммом IBSS-2 содержание
каротиноидов в клетках дуналиеллы для большинства вариантов
находилось в пределах 2,5 – 3 % ОВ, увеличившись в 2,5 – 3 раза по
сравнению с первоначальным. Такое же содержание каротиноидов
наблюдалось и в контрольном варианте, условия культивирования
которого были оптимальными для активного роста культуры, то есть
наблюдаемое высокое содержание каротиноидов, возможно, обусловлено
генетическими особенностями данного штамма.
Исследование штамма IBSS-1 показало, что действие стрессовых
факторов вызывает накопление в-каротина в различной степени. Наиболее
значительное увеличение относительного содержания каротиноидов
наблюдалось для варианта, главным отличием которого от остальных
вариантов была повышенная в 10 раз облучённость клеток за счет
разбавления культуры. Именно этот фактор вызвал резкое увеличение
содержания каротиноидов в 8 раз по сравнению с первоначальным, и их 
содержание достигло на 45-е сутки максимальных значений в
эксперименте – около 4 % ОВ. Содержание хлорофилла а в этот период 
составляло около 0,8 % ОВ, что свидетельствует о начале ускоренного
синтеза в-каротина. Для остальных вариантов эксперимента, содержание
каротиноидов находилось в пределах 1 % ОВ, а хлорофилла а – 1 – 1,5 %
ОВ (аналогично предыдущему эксперименту).
Таким образом, показано, что вне зависимости от выбора штамма
D. salina, содержание каротиноидов находится в пределах 3 – 4 % ОВ в
условиях интенсивной культуры, а ведущими факторами,
стимулирующими синтез в-каротина, являются световой и дефицит
элементов минерального питания. Показано, что штамм IBSS-2 
характеризуется высоким относительным содержанием каротиноидов даже
в условиях культивирования, способствующих активному росту культуры
и действие стрессовых факторов не вызывает значительного увеличения
содержания данных пигментов. Световой фактор оказывал существенное
влияние на накопление каротиноидов у штамма IBSS-1, вызывая
увеличение их содержания в 4 раза по сравнению с контролем и в 8 раз по
сравнению с первоначальным их содержанием.
